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Današnji svijet nezamisliv je bez zaštićenih područja prirode, ponajprije zbog očuvanja 
georaznolikosti, biološke i krajobrazne raznolikosti, ali i zbog ekonomskih učinaka na 
regionalni razvoj oko samih zaštićenih područja. Od svih kategorija zaštićenih 
područja, planetarno su najpoznatiji nacionalni parkovi. U toj se kategoriji posebno 
ističu američki nacionalni parkovi. Prostrana područja, ponekad veličine manjih 
država, privlače nas. Prvi nacionalni park na svijetu proglašen je 1872. godine upravo 
u Sjedinjenim Američkim Državama. Nacionalni park Yellowstone i proces koji je vodio 
do njegova proglašenja, uobičajena je lekcija među uvodnim poglavljima knjiga što 
govore o institucionalnoj zaštiti prirode. Iako su dijelovi područja današnjeg 
kalifornijskog Nacionalnog parka Yosemite zaštićeni već i ranije (1864.) kao državni 
park, ipak je Yellowstone ostao zabilježen kao prvi nacionalni park. 
Ovim preglednim radom nastoji se prikazati važnost i značenje nacionalnih parkova u 
turizmu Sjedinjenih Američkih Država. Njih ima ukupno 59 te osim primarnog cilja 
zaštite prirode imaju značajnu ulogu u privlačenju turista iz cijelog svijeta u SAD. u U 
radu će se dati osvrt na sve nacionalne parkove te način upravljanja njima. Detaljnije 
je obrađeno 5 nacionalnih parkova: NP Great Smoky Mountains, NP Yellowstone, NP 
Denali, NP Grand Canyon i NP Djevičanski otoci. Analizirat će se broj posjetitelja, 
osnovni podaci o parku kao što je ukupna površina parka, flora i fauna, centri za 
posjetitelje i aktivnosti kojima se posjetitelji mogu baviti za vrijeme boravka u 
nacionalnim parkovima, odnosno, koji su najznačajniji oblici turizma u navedenim 
nacionalnim parkovima. 
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Međunarodna unija za zaštitu prirode definira nacionalni park kao velika 
prirodna ili gotovo prirodna područja izdvojena sa svrhom zaštite cjelokupnih 
ekosustava, procesa koji se u njima odvijaju i vrsta koje oni podupiru, tako da ona 
istovremeno pružaju osnovu za okolišno i kulturalno prihvatljive duhovne, znanstvene, 
edukacijske, rekreativne i posjetiteljske aktivnosti (URL 1). 
U Protected Planet Reportu 2016 stoji kako su u svijetu trenutno zaštićena 
ukupno 217.155 područja od čega 202.467 kopnenih i 14.688 morskih.One uključuju 
zaštićena područja iz ukupno 244 zemlje, a definirana su na nacionalnoj razini (URL 2). 
Nacionalni parkovi imaju 2 osnovna cilja. Prvi je očuvanje i zaštita prirode, a 
drugi je pružanje informacija, znanja, aktivnog odmora i doživljaja. Kako bi parkovne 
uprave  mogle održavati svoj rad potrebni su im prihodi. Zbog toga park treba imati 
određeni plan i ciljeve kako bi privukao što veći broj posjetitelja i time financirao svoje 
poslovanje (Martinić, 2010). Postoji nekoliko tipova nacionalnih parkova, od kojih su 
američki i europski tip nacionalnog parka temeljni. Glavne funkcije američkog tipa 
nacionalnog parka su rekreativno-turističkai odgojna funkcija (Vidaković, 1997). 
  Na području Sjedinjenih Američkih Država nalazi se 59 nacionalnih parkova. 
Prvi nacionalni park u svijetu, Yellowstone, proglašen je 1872. godineu Sjedinjenim 
Američkim Državama, što dokazuje da su stanovnici SAD-a svijest o vrijednoj prirodi 
imali još davnih dana. Danas svim nacionalnim parkovima u Sjedinjenim Američkim 
Državama upravlja National Park Service koja provodi ekološke mjere kako bi se 
zaštićena područja očuvala. 
U Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u svijetu sve više raste potreba za 
aktivnim provođenjem slobodnog vremena i jača trend odlaska na kraće odmore više 
puta na godinu. Sve više ljudi odlazi na kampiranje, a nacionalni parkovi idealna su 
mjesta za provođenje takve vrste odmora što pokazuje konstantni rast posjetitelja u 
nacionalnim parkovima. Ono što razlikuje američki tip nacionalnog parka od europskog 
jest to da gotovo svaki nacionalni park u Sjedinjenim Američkim Državama ima 
uređeno kampiralište. Osim kampiranja, u nacionalnim parkovima razvijaju se i mnogi 
selektivnioblici turizma. Ono na što se danas posebno obraća pažnja jest zdravlje i 
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rekreacija pa se stoga u parkovima razvijaju takvi oblici turizma i širi se ponuda. Osim 
toga, u parkovima se može uživati i u avanturizmu. Gotovo svi nacionalni parkovi imaju 
uređene staze za biciklizam. Osim klasičnog biciklizma, avanturisti mogu uživati u 
brdskom biciklizmu. Ovisno o godišnjem dobu i klimi razvija se i zimski turizam.   
Kako su nacionalni parkovi zaštićena područja, treba obratiti pažnju na 
usklađenost prirodnog bogatstva i turističke valorizacije. Da bi se turizam razvijao u 
pozitivnom smjeru treba imati adekvatnu, odnosno dostatnu ponudu, ali nacionalni 
parkovi ne mogu se razvijati više nego što im to njihova definicija dopusti. Postoje zone 
slobodnog korištenja prostora i otvoreni nacionalni parkovi, ali to se nikako ne bi 
smjelo doslovno shvaćati jer bi tada taj prostor bio degradiran (Vidaković, 1997). 
Turizam se treba razvijati, ali u granicama u kojima ne degradira krajobraz, 
georaznolikost i bioraznolikost tog područja. Tu se turizam usmjerava ka održivom 
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2. CILJ RADA 
     Cilj rada je analizirati značenje nacionalnih parkova u turizmu Sjedinjenih 
Američkih Država.  
     Jedan od ciljeva rada je prikazati koliki je uopće stupanj ekološke svijesti 
posjetitelja nacionalnih parkova. S obzirom na to da nacionalni parkovi imaju veliku 
posjećenost edukacija njegovih posjetitelja prijeko je potrebna kako se oni ne bi 
degradirali. Edukacijom bi se trebali minimizirati mogući negativni utjecaji turizma na 
nacionalne parkove. 
     Cilj rada je i istražiti na koji način se upravlja nacionalnim parkovima 
Sjedinjenih Američkih Država i pod čijom su nadležnošću. Osim toga utvrđeno je na 
koji način se nacionalni parkovi štite od degradacije i koje se ekološke mjere provode. 
Detaljnije je predstavljenopet nacionalnih parkova te su predstavljeni najznačajnije 
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3. MATERIJALI I METODE ISTRAŽIVANJA 
     Predmetni rad je preglednog tipa pa su sukladno tome korišteni materijali 
znanstvena i stručna literatura vezana uz temu nacionalnih parkova. Osim toga, 
korištene su i internetske stranice za nadopunu podataka. 
     U radu se koristi nekoliko metoda rada. Prva je analiza literature. Za opis 
parkova će se koristiti deskriptivna metoda. Analiziranje geografskih karata je također 
jedna od metoda koja će biti korištena u radu. Na kraju je korištena i metoda analize i 
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4. GEOGRAFSKE ZNAČAJKE SAD-a 
Geografske značajke su dvojake, prirodne i društvene. U daljnjem tekstu će se 
govoriti o pojedinim geografskim značajkama Sjedinjenih Američkih Država. 
Sjedinjene Američke Države sačinjava 50 saveznih država  koje se prostiru od 
Atlantskog oceana na istoku pa do Tihog oceana na zapadu.  Ovo područje dijelimo na 
četiri velike geografske cjeline:  
1. Apalači, 
2. Stjenjak s pacifičkom obalom, 
3. Središnje nizine i 
4. Obala uz Atlantski ocean i Meksički zaljev. 
Teritoriju Sjedinjenih Američkih Država također pripadaju Aljaska i Havaji. 
(Vidaković, 1997). 
 
Slika 1: Karta Sjedinjenih Američkih Država 
Izvor: URL 3 
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Apalačko gorje je planinski masiv koji se proteže duž istočne obale Sjedinjenih 
Američkih Država. Ono je najstariji planinski lanac Sjeverne Amerike. Najviši vrh je 
Mount Mitchel koji je visok 2.037 m. Apalačko gorje dugo je oko 3.000 km i široko 
između 200 i 600 km. Sjeverni dio ovog masiva je formiran glacijalnim djelovanjem 
tijekom ledenih doba, dok su na jugu  nizine koje su duboko usječene u masiv ovog 
gorja. Viši predjeli prekriveni su šumama četinjača, dok su niži dijelovi prekriveni 
javorom, brezom, bukvom i hrastom (24sata, 2009). 
Stjenjak je najveći i najviši planinski lanac Sjeverne Amerike. Uzdiže se iz 
Središnje nizine i pruža prema zapadu. Stjenjak je dio najdužeg planinskog lanca na 
Zemlji. Taj planinski lanac je od sjevernog vrha Aljaske do Ognjene zemlje dug oko 
14.000 km. Mount Elbert (4.399 m) najviši je vrh Stjenjaka, a čini istočni dio ovog 
planinskog lanca (24sata, 2009). Obala Pacifika i gradovi na njoj turistički su vrlo 
privlačni, a kupanje u oceanu moguće je tek južnije od rta Conception zbog hladne 
kalifornijske struje. Tu su se razvila mnoga turistička mjesta: Santa Barbara, Santa 
Monica, Long Beach, Laguna Beach, Oceanside, San Diego i drugi. Upravo ova obala 
omiljeno je ljetovalište stanovnika Sjedinjenih Američkih Država  (Blažević i Pepeonik, 
1993). 
U sjevernom dijelu Središnje nizine najposjećenija su Velika jezera. Najveće 
jezero je Lake Superior (Gornje jezero), a između jezera su male razlike u nadmorskoj 
visini. Razliku od 100 m, koliko iznosi visinska razlika između jezera Erie i Ontario, 
svladava rijeka Niagara koja se obrušava s visine od 50 m u dubinu. Ovo mjesto 
poznato je diljem svijeta pod nazivom Slapovi Niagare (24sata, 2009). Zapadno od 
Velikih jezera pružaju se tisuće manjih ledenjačkih jezera, dok se u južnijem dijelu 
termalnom vodom i izvorima ističu lječilišta Hot Springs, Eureka Springs i Mammoth 
Springs (Blažević i Pepeonik, 1993). 
 Nizina na istočnoj obali, koja se proteže od američko-kanadske granice 
do Floride te na zapadu postupno prelazi u dolinu Mississippija, široka je u prosjeku 
200 km te je između Floride na jugu i Mainea na sjeveru najgušće naseljeni dio 
Sjedinjenih Američkih Država. Ova nizina od sjevera prema jugu postaje sve šira jer se 
njezina zapadna granica, Apalačko gorje, pruža u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a u 
državama Nove Engleske neki kraci ovoga planinskoga gorja dopiru sve do mora. 
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Ondje je obala stjenovitija, dok je na jugu močvarna i prošarana brojnim riječnim 
deltama (24sata, 2009). Florida je, zahvaljujući suptropskoj klimi i temperaturi mora, 
najpoznatije svjetsko zimovalište. 
     Aljaska je najveća savezna država Sjedinjenih Američkih Država. Nju se 
može podijeliti u 5 geografskih cjelina. Na sjeveru je tzv. North Slope, arktički dio 
zemlje, a između planinskih lanaca Brooksova gorja i Aljaškog gorja teče rijeka Yukon. 
Obalno područje Aljaškog zaljeva najpovoljnije je područje za život i rad. Obalno 
područje koje se nastavlja prema jugoistoku je iduća cjelina. Tu se nalazi Juneau, glavni 
grad Aljaske. Posljednja cjelina je 1600 m dug lanac otoka koji se nazivaju Aleuti. Na 
Aljaski se nalaze najviši vrhovi Sjedinjenih Američkih Država, a najviši je Mount 
McKinley, odnosno Denali (6.194 m). Ovdje se također nalazi većina ledenjaka na 
zemlji (24sata, 2009). 
Havaji su najmlađa savezna država Sjedinjenih Američkih Država. Ova otočna 
skupina duga oko 3.000km, sastoji se od osam većih i stotine manjih otoka, a najviše je 
koraljnih atola. Najvažniji izvori prihoda stanovništvu su: prihodi od turizma, prihodi od 
logističke potpore i prihodi od poljoprivrede (uzgoj šećerne trske i ananasa). Na ovim 
otocima među najvećim su atrakcijama vulkani od kojih su neki aktivni, a najaktivniji 
vulkani na svijetu nalaze se upravo na najvećem otoku Hawaii (24sata, 2009). 
Klima je jedna od važnijih prirodnih značajki. Ona u užem smislu predstavlja 
prosječne vremenske prilike izražene pomoću srednjaka, ekstrema i varijabilnosti 
klimatskih veličina u dužem, najčešće 30-godišnjem razdoblju (URL 4). Najveći dio 
SAD-a pripada umjereno toplom, odnosno umjereno hladnom klimatskom području 
(24sata, 2009). Kako dugi planinski lanci zadržavaju oceanske zračne mase, većina 
unutrašnjosti zemlje ima kontinentalnu klimu s vrućim ljetima i hladnim zimama. U 
suptropskom području nalazi se obalno područje Meksičkog zaljeva i jugozapad, a u 
pojasu sredozemne klime s vlažnim zimama obala južne Kalifornije. Na području 
jugoistočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država i bazena rijeke Mississippi česti su 
naleti tornada tijekom ljeta (24sata, 2009).  
More i vode na kopnu (jezera, rijeke, mineralni i termalni izvori) čine 
hidrografske pogodnosti za razvoj turizma (Blažević i Pepeonik, 1993). Područje 
Sjedinjenih Američkih Država obiluje različitim vodenim površinama. Razgranata 
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riječna mreža Sjedinjenih Američkih Država pripada slijevu Atlantskog oceana, 
Meksičkog zaljeva i Tihog oceana. U Atlantski ocean slijevaju se rijeke Connecticut, 
Hudson, Delaware, Savannah i druge. U Meksički zaljev utječu rijeke Mississippi, 
Alabama, Colorado, Rio Grande i druge, a slijevu Tihog oceana pripadaju rijeke 
Columbia, Colorado, Yukon i druge. Velika jezera s Atlantskim oceanom veže rijeka 
Saint Lawrence koja je ujedno i jedna od važnijih plovnih rijeka. Sjedinjene Američke 
Države imaju 40.749 km plovnih rijeka i kanala (URL 5). 
Sjedinjene Američke Države treća su najveća zemlja na svijetu površinom 
9.629.091 km² (URL 6). One su bile britanska kolonija od početka 17. stoljeća pa sve do 
1783. godine kada su Britanci priznali neovisnost prvih trinaest država.  
Kada se govori o stanovništvu Sjedinjenih Američkih država valja spomenuti da 
se svakih 8 sekundi rodi jedno dijete dok jedan čovjek umre svakih 13 sekundi. Prema 
U.S. CensusBureau, Sjedinjene Američke Države broje 325.860.813 stanovnika (URL 
7). Gustoća naseljenosti je 35 st./km² (URL 8). Gradovi koji bilježe najveći porast broja 
stanovništva prema podacima iz 2016. su: Phoenix, Los Angeles, San Antonio, New 
York, Seattle, Dallas, Fort Worth, Houston, Austin, San Diego, Charlotte, Jacksonville, 
Denver, Miami i Wash (URL 9).  
Glavna religija je kršćanstvo koje uključuje protestante, katolike i druge kršćane. 
U Sjedinjenim Američkim Državama također susrećemo budiste, mormone, židove, 
hinduiste i muslimane (URL 10). 
Prometna infrastruktura veoma je razvijena, a osobito cestovni i zračni promet. 
Sjedinjene Američke Države imaju najveći broj automobila i autocesta na svijetu. Javni 
putnički prijevoz dobro je organiziran u svega nekoliko velikih gradova kao što su New 
York, Washington i San Francisco. U zračnom prostoru Sjedinjenih Američkih Država 
odvija se gotovo polovica svjetskog zračnog prometa, a dvije najveće zračne luke, 
Atlanta i Chicago, nalaze se upravo na tom prostoru. Prijevoz individualnim motornim 
vozilima čini 4/5 ukupnog prometa, a željeznicom se vozi svega 1% svih putnika 
(24sata, 2009). 
Ono što također valja spomenuti jesu prirodna rudna bogatstva. Tu se izdvajaju 
nafta, zemni plin, ugljen, željezo, bakar, olovo, cink, zlato, srebro. Sjedinjene Američke 
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Države su nakon Rusije drugi najveći proizvođač zemnog plina. Osim toga, odmah 
nakon Kine su u proizvodnji kamenog ugljena (24sata, 2009).  
Poljoprivreda je izrazito modernizirana te zapošljava mali broj radnika. Za 
potrebe poljoprivrede iskorištava se otprilike polovica površine Sjedinjenih Američkih 
Država. Uzgajaju se duhan i pamuk na istoku, pšenica i kukuruz na srednjem zapadu. 
Osim toga, stanovništvo se bavi i stočarstvom. Sjedinjene Američke Države vodeća su 
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5.TURIZAM U NACIONALNIM PARKOVIMA SAD-a 
Nacionalni parkovi u Sjedinjenim Američkim Državama privlače milijune 
posjetitelja svake godine zbog svojih prirodnih ljepota, ali i mogućnosti rekreacije na 
otvorenom. Nacionalne parkove u 2016. godini posjetilo je više od 330.000.000 ljudi, 
što označava povećanje od 7,7 % u odnosu na 2015. godinu (URL 11).Oni su među 
najpopularnijim odredištima za američke turiste jer oko 40 milijuna Amerikanaca svake 
godine ide na kampiranje.  
U nacionalnim parkovima u Sjedinjenim Američkim Državama susrećemo 
pustolovni turizam. Oni su idealna mjesta za razvoj ovakvog oblika turizma. U 
pustolovni turizam ubrajamo: kajaking, biciklizam,planinski biciklizam, penjanje, 
pješačenje, kamping i drugo.  
Ono što se također veže uz nacionalne parkove je ekoturizam. Upravo oni šire 
svijest važnosti očuvanja prirode iokoliša te istovremeno educiraju posjetitelje. U 
nacionalnim parkovima može se spojiti nekoliko oblika turizma.Ekoturizam se veže i na 
avanturistički, ruralni turizam, robinzonski. Tu se spaja alpinizam, rafting, promatranje 
ptica, pješačenje i mnogo drugih aktivnosti koje čine šaroliku turističku ponudu, a 
samim time i privlače velik broj posjetitelja. 
Nacionalni parkovi pogodni su i za razvoj sportskog turizma odnosno razvoj 
različitih sportskih aktivnosti. Sport je u današnje vrijeme sve češći motiv odlaska ljudi 
na odmor. Ljudi žele aktivno provoditi svoj odmor pa se odlučuju na sportove kao što 
su alpinizam, planinarenje, biciklizam, trekking i slične aktivnosti. Ovakav trend dovodi 
do razvijanja lokalnih zajednica što za sobom povlači zapošljavanje lokalnog 
stanovništva.  
Ono što danas što se danas veoma razvija u nacionalnim parkovima jest kamping 
turizam. U Sjedinjenim Američkim Državama postoje tri vrste kampova: rekreacijski, 
osnovni i kampovi u divljini. Rekreacijski kampovi su za ljude koji žele imati sve 
pogodnosti kao i doma, dok su tzv. osnovni kampovi za ljude koji žele biti u 
neposrednom doticaju s prirodom. Imaju stolove za piknik, ali nemaju električnu 
energiju ni opskrbu vodom. Kampovi u divljini se, kao i osnovnikampovi, nalaze na 
područjima nacionalnih parkova, ali oni nemaju određena mjesta za kampiranje pa su 
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zbog toga vrlo često potrebne dozvole za kampiranje. Ljudi sve više žele pobjeći od 
svakodnevice, buke, onečišćenog okoliša, urbanizacije, užurbanog tempa života pa 
kamping turizam ima sve veću ulogu (URL 12). 














Izvor: URL 13 
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Graf 1. Prikaz porasta posjećenosti unacionalnim parkovima SAD-a 
 
Izvor: URL 13 
5.1. Turističke regije Sjedinjenih Američkih Država 
Turizam Sjedinjenih Američkih Država, baš kao i drugdje u svijetu, veoma je 
moćna gospodarska djelatnost koja privlači milijune turista godišnje.Teritorij 
Sjedinjenih Američkih Država dijeli se na 9 turističkih regija. One se međusobno 
razlikuju. 
Turistička regija Nova Engleska (New England) ime je dobila po prvoj koloniji 
koju su osnovali engleski doseljenici na ovom kontinentu. Ovo je povijesno važan 
prostor za razvoj Sjedinjenih Američkih Država. Povijesna značenja ove regije su grad 
Plymouth (u njemu je usidren brod „Mayflower II“ kojim su dovezeni prvi europski 
doseljenici), rekonstruirana naselja u kojima su živjeli prvi doseljenici, Puritanci, te 
uređena bojna polja iz  Rata za nezavisnost. Ono što privlači turiste jest to što mogu 
upoznati tadašnji način život i kulturu, prisustvovati kostimiranoj rekonstrukciji bitaka 
na bojnim poljima i sl. Kupališni turizam nije razvijen zbog hladne oceanske klime, a 
zimski sportsko-rekreacijski turizam razvija se u saveznoj državi Vermont (Curić i sur., 
2013). 
U turistička regiju Središnji Atlantik najveći broj posjetitelja dolazi u toplije doba 









Posjećenost nacionalnim parkovima 
Broj posjetitelja 
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kupališni turizam nije razvijen. Turizam je koncentriran u velikim gradovima od kojih 
su najznačajniji New York, Philadelphia i Washington. New York je spoj afroameričke, 
židovske, latinskoameričke, kineske, talijanske i irske zajednice. On je glavni američki 
kulturni centar, ali i jedan od glavnih centara zabave. Kao turističku atrakciju važno je 
spomenuti Kip slobode na otoku Liberty i otok Manhattan sa svojim neboderima. 
Philadelphia ima turističko značenje zbog kulturno-povijesnih spomenika 
(Independence- i Congress Hall). Washington je glavni grad Sjedinjenih Američkih 
Država. Među najvećim atrakcijama su zgrade predsjednika (Bijela kuća) i parlamenta 
(Kongres). Također se posjećuju i brojni muzeji. Od atrakcija u ovoj regiji valja još 
spomenuti Atlantic City koji je najveći kockarski centar na istoku, okrug Lancaster gdje 
živi zajednica Amiša, te bojna bolja iz Rata za nezavisnost i Građanskog rata. Od 
prirodnih atrakcija izdvajaju se ledenjačka jezera i skijališta u New Yorku, planine 
Catskill, Pocono, Allegheny i Apalačko gorje (Curić i sur, 2013). 
Jug je turistička regija međučijim je glavnim izvorima prihoda tradicionalna 
poljoprivreda, dok turistička djelatnost na ovim prostorima zaostaje. Mogući je razvoj 
kupališnog turizma zbog obilježja morske vode na području Meksičkog zaljeva i južnog 
dijela Atlantskog primorja. Najveću turističku vrijednost ima grad New Orleans. Njega 
su sagradili francuski doseljenici. Tu se odvija karneval Mardi Gras, a važno je 
spomenuti i da je ovaj grad rodni grad jazza, pa se tu i održava najcjenjeniji festival 
jazza na svijetu. Grad Memphis poznat je po muzeju Graceland gdje je nekad živio 
Elvis Presley. Tu su i korijeni bluesa, dok je grad Nashville središte country glazbe.Za 
turizam su važni i gradovi Savannah, Charleston, Wilmington i Natchez. To su gradovi 
nekadašnjih plantažera iz doba robovlasništva. Turiste također privlače teksaški gradovi 
San Antonio i Austin zbog španjolske kolonijalne kulture. Od prirodnih atrakcija valja 
spomenuti sljedeće: južni dio Apalačkog gorja (Nacionalni park Great Smokey 
Mountains, špilja Mammoth Cave), močvarna područja (delta Mississippija i 
Okefenokee) i visoravan Ozark (termalni centri: Hot Springs, Mammoth Spring i 
Eureka Springs; kupališni centri: Hilton Head Island, Cape Hatteras, Gulfport, Biloxi, 
Galveston i Padre Island) (Curić i sur., 2013). 
Sljedeća turistička regija je Florida. Ona je poluotočna savezna država i jedna od 
glavnih destinacija kupališnog turizma. Iako je turistička posjećenost gotovo ujednačena 
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tijekom svih mjeseci , zimi se ipak bilježi veći broj dolazaka pa je zbog toga Florida 
najpoznatije zimovalište. U razvoju turizma najvažniju ulogu odigrali su prirodni 
faktori: ugodna tropska klima u kojoj se ne osjećaju promjene godišnjih doba, a 
hidrogeografski faktori omogućili su kupanje tijekom cijele godine. Istočna obala 
Floride važnija je od zapadne kada se govori o turizmu zato što temperatura vode ni u 
najhladnijem mjesecu ne pada ispod 21ºC. Kao glavno središte navodi se grad Miami 
blizu kojeg je najpoznatije kupalište Miami Beach. Središte nautičkog turizma je Fort 
Lauderdale. Važno je spomenuti nacionalne parkove Biscayne i Dry Tortugas. U 
središnjem dijelu obale podignut je Cape Kennedy, odnosno lansirni centar NASA1-e. 
Zapadna obala je slabije je razvijena od istočne, a turiste privlači pristupačnijim 
cijenama turističkih usluga. Unutrašnjost regije slabo je razvijena u pogledu turizma, a 
ono što privlači turiste je Orlando gdje je  smještena najvažnija turistička atrakcija-
Disney world. Dobru posjećenost bilježi nacionalni park Everglades (Curić i sur., 2013). 
Turistička regija Središnji zapad jedna je od najvažnijih svjetskih 
poljoprivrednih regija zahvaljujući prerijama2. Ova regija poznata je po vodopadima 
Niagare koje Sjedinjene Američke Države dijele s Kanadom, a posjećeni su tijekom 
cijele godine. Zahvaljujući atraktivnim društvenim faktorima turistički se razvijaju 
veliki gradovi. Chicago je rodni grad bluesa kojeg je dovelo doseljeno crnačko 
stanovništvo. Tu se održava jedan od važnijih festivala ove vrste glazbe koji dovodi 
veliki broj turista. Osim po bluesu, Chicago je poznat i zbog moderne arhitekture. U 
Clevelandu se nalazi muzej Rock`n`roll Hall of Fame, a ujedno je i rodni grad ovog 
glazbenog stila – rock`n`rolla. Od važnijih gradova još valja spomenuti Milwaukee, 
Indianapolis i Dayton. Što se tiče ostalih atrakcija, izdvaja se Mount Rushmore. Tu su 
isklesane monumentalne granitne skulpture bivših američkih predsjednika (Curić i sur., 
2013). 
Planinski zapad najatraktivnija je regija kada se govori o prirodnim atrakcijama. 
Ovdje je turizam koncentriran u nacionalnim parkovima, što ne čudi zbog činjenice da 
je na ovom području smješteno najviše nacionalnih parkova Sjedinjenih Američkih 
Država. Najistaknutiji su: NP Glacier (zaštićenost ledenjaka i ledenjačkih jezera), NP 
Yellowstone (najstariji nacionalni park na svijetu), NP Grand Canyon (zaštićen kanjon 
                                                          
1
 Američka služba za istraživanje svemira 
2
 nepregledne jednolične ravnice prekrivene biljnom zajednicom niskih trava 
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rijeke Colorado), NP Arches (brojni lukovi oblikovani u stijenama), itd. Zbog 
atraktivnih klimatskih faktora razvija se i skijališni turizam, a poznata skijališta su 
Aspen, Sun Valley, Vail i Salt Lake City. U ovoj regiji izdvajaju se Las Vegas i Reno, u 
Nevadi, kao dva kockarska središta. Osim po kockanju, Las Vegas poznat je i kao 
destinacija za sklapanje brakova. U Nevadi su turistička atrakcija tzv. ghost towns 
(gradovi duhova)koji su ujedno i zaštićeni. To su napuštena rudarska naselja na 
obroncima Stjenjaka građena u stilu Divljeg zapada. Osim toga velika turistička 
atrakcija su indijanski rezervati. S obzirom na sve ove atrakcije, ne čudi da je turizam 
jedan od glavnih izvora prihoda u državama ove regije (Curić i sur., 2013).  
Pacifik je također turističkih regija koja svoj razvoj temelji na prirodnim i 
društvenim atrakcijama. Od prirodnih atrakcija se izdvajaju nacionalni parkovi koji 
svoju atraktivnost duguju hidrogeografskim i geomorfološkim faktorima, ali i flori i 
fauni. Najposjećeniji su: NP Yosemite (brojni geomorfološki fenomeni), NP Sequoia 
(šume divovske sekvoje), Channel Island, Death Valley. Zbog hidrogeografskih 
činitelja razvijen je kupališni turizam. Među najposjećenijim ljetovalištima su: Santa 
Barbara, Santa Monica, Long Beach, Laguna Beach. Najpoznatiji i najatraktivniji grad 
ove regije je Los Angeles. Ono što ovaj grad čini atraktivnim je četvrt Hollywood i 
zabavni centar Disneyland. Važniji gradovi su San Francisco i San Diego. San 
Francisco zbog svojeg atraktivnog položaja, a u blizini je i dolina Napa3, a San Diego 
zbog zoološkog vrta i cirkusa (Curić i sur., 2013). 
Aljaska je turistička regija koju su Sjedinjene Američke Države kupile od Rusije 
davne 1867. godine. Očuvana priroda je ono što Aljasku čini posebnom. Ono što 
Aljasku koči u snažnijem turističkom razvoju je klima zbog koje su zime vrlo hladne i 
duge. U jugoistočnom dijelu regije klima je blaža pa se tu turizam odvija u obliku lova i 
ribolova i posjeta nacionalnim parkovima. Najpoznatiji nacionalni park je Denali koji 
privlači brojne alpinističke ekspedicije zbog najvišeg vrha Sjeverne Amerike. Osim toga 
razvija se pustolovni turizam i ekoturizam. Osim prirodnih atrakcija valja spomenuti i 
društvene, a to je kultura domorodačkih naroda: Inuita4, Aleuta i Indijanaca koji su se 
održali na ovom području (Curić i sur., 2013). 
                                                          
3
glavno vinogradarsko središte Sjeverne Amerike 
4
Eskimi 
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Havajsko otočje je turistička regija smještena u tropskom pojasu. Turizam se 
bazira na ugodnoj klimi, toplom moru, vulkanskom reljefu i biljnom pokrovu. Kupališni 
turizam odvija se tijekom cijele godine, a najpoznatija i najposjećenija plaža je Waikiki.  
Posebna turistička atrakcija su vulkani Mauna Kea i Mauna Loa, ali i ostali vulkanski 
reljefni fenomeni. U turističke atrakcije ove regije ubraja se i kultura havajskih 
starosjedilaca od koje se posebno izdvaja surfing koji je svjetski poznat (Curić i sur., 
2013). 
Turizam se na prostoru Sjedinjenih Američkih Država počeo razvijati krajem 19. 
stoljeća i to kao urbani turizam. Izgradnja tisuće kilometra dugih puteva i završetak 
gradnje željeznice odigrale su veliku ulogu u razvoju turizma. Gradovi poput New 
Yorka, Chicaga i San Francisca već 1890-ih počinju privlačiti turiste. Turizam se 
počinje razvijati i kao gospodarska grana, ali i kao kulturna kretanja (URL 14). 
Tijekom 19. stoljeća stanovništvo počinje odlaziti na izlete, posjećivati razne 
ustanove kao što su zatvori, ustanove za psihički oboljele ljude, ustanove za gluhe i 
slijepe, a vrlo čest je bio i odlazak na groblje. 
 
Slika 2: Škola za slijepe Perkins kao turistička atrakcija 
Izvor: URL 15 
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Godine 1915. počinju se osnivati agencije, organiziraju se obilasci gradova.  
Prvotno si putovanja mogu priuštiti samo viši slojevi, međutim kako su rasli prihodite 
se promet razvijao, putovanja si može priuštiti sve veći broj stanovnika SAD-a. 
Razvoj hotelske industrije počinje 30-ih godina 20. stoljeća, a prvi motel otvara 
se 1952. godine kao posljedica sve većeg broja automobila i želje ljudi da se ne 
zadržavaju samo na jednom mjestu već da u što kraće vrijeme obiđu što šire područje. 
Razvoju turizma također je doprinio i razvoj zračnog prometa koji do 1950-ih godina 
postaje dio svakodnevnog života (URL 16). 
Krajem 20. stoljeća turistička kretanja i profit od turizma rastu svugdje u svijetu, 
pa je tako WTO
5
 za usporedbu naveo broj turista za 1950. godinu kada ih je bilo oko 
25,2 milijuna što je donijelo 2,1 milijardu USD prihoda od turizma, dok je 2017. godine 
Sjedinjene Američke Države posjetilo 75,608 milijuna turista što je donijelo 205,9 
milijarde USD prihoda od turizma (URL 17). 
Očekivalo se da će 21. stoljeće biti još značajnije što se tiče razvoja turizma, 
međutim teroristički napad 11. rujna 2001. godine doveli su do osjetnog pada turističkih 
kretanja.   Turizam počinje polako oživljavati 2004. godine turizam, a tek 2006. godine 
dostiže onu razinu iz 2000. godine (Hendija, Z.; Američki ured za turizam i putovanja, 
URL 18). 
Nacionalni parkovi počinju biti značajan dio turizma sredinom 19. stoljeća. 
Yosemite park razvijen je kao turistička atrakcija krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 
19. stoljeća. Prvo zaštićeno područje na svijetu je bilo Yosemite i to davne 1864. 
godine. Upravo u Sjedinjenim Američkim Državama prvi je put upotrijebljen naziv 
nacionalni park 1872. godine. Tada je Yellowstone proglašen nacionalnim parkom, a 
uskoro je taj naziv dobio i Grand Canyon (Martinić,2010). Nacionalni parkovi imaju 
mnoge funkcije, a turistička i rekreacijska funkcija najvažnije su od svih. Nagli razvoj 
turizma i buđenje potrebe za turizmom doveli su do toga da se kod ljudi počinje 
pojavljivati interes za posjetom nacionalnim parkovima. 
                                                          
5
WTO- Svjetska turistička organizacija 
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5.2.Značajke nacionalnih parkova SAD-a 
Kao što je već spomenuto, prvi nacionalni park (Yellowstone) proglašen je u 
Sjedinjenim Američkim Državama 01. ožujka 1872. godine. To označava početak 
novog pristupaprirodnoj baštini. Do proglašenja prvog nacionalnog parka smatralo se da 
su prirodna bogatstva dostupna svima i da se njima svatko može koristiti kako želi. 
Godine 1872. Kongres je donio Zakon o osnivanju Nacionalnog parka Yellowstone kao 
„ugodnog zabavnog mjesta za dobrobit ljudi i njihov užitak“(Vidaković, 1997.).Godine 
1906. izglasan je Zakon o starinama kojima su zaštićeni kulturni spomenici i indijanska 
prethistorijska nalazišta. Nakon toga je 1916. godine osnovana Nacionalna parkovna 
agencija(eng. National Park Service) od strane Kongresa. Njezina zadaća je da upravlja 
Sustavom nacionalnih parkova. Važna je i 1946. godina kada je Nacionalnoj parkovnoj 
agenciji zakonski omogućeno da upravlja zaštićenim područjima u suradnji s drugim 
agencijama. Tako se u Sustavu nacionalnih parkova našlo više od 417 različitih 
zaštićenih područja (URL 19). Za nacionalne parkove izrađuju se planovi upravljanja 
kojima je cilj izraditi upute za uređenje i upravljanje nacionalnim parkovima „tako da se 
povećaju mogućnosti za rekreaciju, zaštite resursi parka, osigura uključivanje javnosti i 
zaštiti prirodniji okoliš“ (Martinić, 2010). 
Danas, područje Sjedinjenih Američkih Država broji 59 nacionalnih parkova, od 
kojih je Yellowstone najstariji, a Pinnacles National Park najmlađi nacionalni park 
(URL 20). 
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Slika 3: Prikaz nacionalnih parkova u Sjedinjenim Američkim Državama 
Izvor: URL 21 
 
Tablica 2. Prikaz proglašenja nacionalnih parkova po godinama 
Godina proglašenja Nacionalni park 
1870.-1890. NP Yellowstone, NP Sequoia, NP 
Yosemite 
1891.-1910. NP Mount Rainer, NP Crater Lake, NP 
Wind Cave, NP Mesa Verde, NP Glacier 
1911.-1930. NP Rocky Mountain, NP Haleakala, NP 
Hawai'i Volcanoes, NP Lassen Volvanic, 
NP Denali, NP Acadia, NP Grand Canyon, 
NP Zion, NP Hot Springs, NP Bryce 
Canyon, NP Grand Teton, NP Carlsbad 
Caverus 
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1931.-1950. NP Everglades, NP Great Smoky 
Mountains, NP Shenandoah, NP 
Mammoth Cave, NP Kings Canyon, NP 
Olympic, NP Isle Royale, NP Big Bend  
1951.-1970. NP Virgin Islands, NP Petrified Forest, 
NP Canyonlands, NP Gualdalupe 
Mountains, NP North Cascades, NP 
Redwood 
1971.-1990. NP Voyageurs, NP Capitol Reef, NP 
Arches,  NP Badlands, NP Theodore 
Roosevelt, NP Wrangell-St. Elias, NP 
Lake Clark, NP Kobuk Valley, NP Kenai 
Fjords, NP Katmai, NP Glacier Bay, NP 
Gates of the Arctic, NP Channel Islands, 
NP Biscayne, NP Great Basin, NP 
American Samoa 
1991.-2010. NP Dry Tortugas, NP Joshua Tree, NP 
Black Canyon of the Gunnison, NP 
Saguro, NP Death Valey, NP Cuyahoga 
Valley, NP Congaree, NP Great Sand 
Dunes, 
2011-2017. NP Pinnacles 
 
Izvor: URL 22 
5.3 Zakonski okvir 
Glavna zadaća Nacionalne parkovne agencije je očuvanje prirode, prirodnih i 
povijesnih objekata i divljeg života. Nacionalna parkovna agencija ima sedam 
regionalnih ureda, svakim parkom upravlja upravitelj (eng. superintendant) te svaki 
park ima čuvare parka (eng. park rangers) (Vidaković, 1997.). Ona u suradnji s 
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partnerima želi ljudima ukazati na prednosti rekreacije na otvorenom tijekom cijele 
godine, ali želi i potaknuti svijest čovjeka o očuvanju prirodnih i kulturnih 
bogatstava.Nacionalna parkovna agencija zapošljava više od 20.000 ljudi koji rade u 




Slika 4: Logo Nacionalne parkovne agencije 
Izvor: URL 24 
Predsjednik države, sukladno Zakonu o starinama „pridržava pravo 
proglašavanja nacionalnih spomenika na područjima koja su već pod saveznom 
jurisdikcijom. Tajnik Ministarstva unutarnjih poslova obično se konzultira s Kongresom 
glede njegovih preporuka predloženim dopunama Sustava. Tajnika pak savjetuje 
Savjetodavni odbor Sustava nacionalnih parkova koji čine privatne osobe, u svezi s 
uvođenjem novih područja u Sustav i njihovim unapređivanjem i rukovođenjem 
(Vidaković, 1997).“ 
Ekološke mjere koje se poduzimaju u američkim nacionalnim parkovima su 
jednake njihovim ekosustavima: 
 Zabranjeno je uništavanje, premještanje ili prisvajanje prirodnih, 
kulturnih ili arheoloških resursa, 
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 Zabranjena je bilo kakva upotreba oružja na području parka, 
 Kampiranje je dopušteno samo na za to određenim mjestima, 
 Zabranjeno je hranjenje i lov životinja, 
 Smeće i ostali otpad te otpadne vode odlažu se samo u za to označena 
mjesta, 
 Nije dopušten promet vozilima u parku, i dr. (Vidaković, 1997) 
Služba nacionalnih parkova razvila je dugotrajni ekološki program kojim prati 
32 eko regionalne mreže kako bi pomogao voditeljima parkova u razvoju razumijevanja 
resursa parkova kao temelj za donošenje odluka i rada s drugim agencijama, a u svrhu 
da se postigne dugotrajna zaštita. Taj ekološki program istražuje, educira i promiče 
javnu svijest o resursima nacionalnih parkova. Tako se praćenjem rezultata mogu ne 
samo rješavati problemi parkova, već se može povećati i sveukupna kvaliteta tamošnjeg 
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6. TURIZAM U ODABRANIM NACIONALNIM PARKOVIMA 
Kako svaki nacionalni park ima svoju autentičnost i jedinstvenu ljepotu, u radu 
se osvrćemo na nekoliko nacionalnih parkova Sjedinjenih Američkih država. Oni su 
birani po značajkama kao što su posjećenost, starost, veličina i atraktivnost. 
 
6.1. Nacionalni park Great Smoky Mountains 
Nacionalni park Great Smoky Mountains najposjećeniji je nacionalni park 
Sjedinjenih Američkih Država. Prema statističkim podacima, 2016. godine posjetilo ga 
je 11.312.786 posjetitelja (URL 26). 
Ovaj nacionalni park prostire se na području dviju država: Sjeverne Karoline i 
Tennessee, a njegova ukupna površina iznosi 2.114,15km² što ga čini jednim od 
najvećih zaštićenih područja istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj 
nacionalni park okružuje grebensku crtu gorja Great Smoky koja su dijelom planinskog 
lanca Blue Ridge, a one su dio gorja Apalači (Golub, 2017). 
Park ima 3 centra za posjetitelje, a svaki od njih ima svoju priču, odnosno svoju 
atraktivnost. Centar za posjetitelje „Uvala Cades“ nudi informativne prezentacije o 
životu i kulturi u planinama dok je s druge strane „Oconaluftee“ muzej posvećen životu 
na farmi s prikazom svih sezonskih poslova. Centar za posjetitelje „Sugarlands“  koristi 
se prirodoslovnim izlošcima te upoznaje posjetitelje s florom i faunom te reljefnim 
oblicima samog parka.Osim toga ovaj centar za posjetitelje nudi i 20-ominutni 
informativni film o samom nacionalnom parku (URL 27). 
Great Smoky Mountains je nacionalni park koji svoju veliku posjećenost duguje 
prirodnoj raznolikosti. U nacionalnom parku dokumentirano je više od 17.000 biljnih i 
životinjskih vrsta iako se smatra da se ta brojka zapravo kreće između 30.000 i 80.000. 
U parku je pronađeno više od 200 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 39 gmazova, 43 vrste 
vodozemaca i 66 vrsta sisavaca. Ovaj park poznat je kao mjesto s najvećom 
raznolikošću daždevnjaka na svijetu. Osim ovakve životinjske raznolikosti, na području 
parka raste i oko 100 vrsta drveća. Nižim područjima šuma prevladava bjelogorično 
drvo dok na višim nadmorskim visinama  prevladava crnogorica. Floru također čini 
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bogatijom 5.400 različitih biljnih vrsta. Kako je područje ovog nacionalnog parka 
gotovo netaknuto, smatra se idealnim primjerom staništa flore umjerenog tipa 
neizmijenjene ljudskim utjecajima (Grabovac, 2013). 
Većina stijena u nacionalnom parku je sedimentna i nastale su akumulacijom 
gline, mulja, pijeska, šljunka i manjih količina kalcijevog karbonata.Osim bogate 
biološke raznolikosti, park nudi i razne povijesne i kulturne znamenitosti. Jedna od 
najočuvanijih je Dolina Cades (eng. Cades Cove) koja je ujedno i jedan od centara za 
posjetitelje. Dakle, kao što je već bilo navedeno, ova udolina prikazuje kulturu i život u 
planinama (URL 28). 
 
Slika 5: Povijesni mlin 
Izvor: URL 29 
Aktivnosti kojima se posjetitelji u ovom nacionalnom parku mogu baviti su 
brojne. Na području Nacionalnog parka Great Smoky Mountainsmože se uživati u  
ribolovu. Park je jednako privlačan onima koji žele samo uživati u ribolovu i parku kao 
i avanturistima koji žele istražiti ribolovni teren (URL30). Posjetitelji u parku mogu 
probati i tzv.tubing.To je aktivnost gdje se ljudi na kolutovima spuštaju niz rijeku. 
Odvija se na brzim i divljim rijekama, ali i na onim plićim, prohodnijim, adekvatnim 
svim dobnim skupinama (Golub, 2017). U parku je popularan biciklizam, iako nisu 
uređene sve staze. Iako u parku ima jedna staza duga 11 milja, koja uz vožnju nudi i 
pogled na floru i faunu, ali i dodir s 19. stoljećem i ondašnjim načinom života, uprava bi 
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se trebala organizirati i prikupiti novac za izgradnju sigurnih biciklističkih tura kako bi 
posjetitelji mogli u potpunosti uživati u blagodatima parka jer osim  biciklizma su 
popularne i ture autima. Park ima 1.368km staza i cesta za automobile. Vožnjom ovim 
cestama pruža se panoramski pogled na park, a Mount Le Count je jedno od 
najposjećenijih mjesta u parku (URL 30). Nalazi se na 2.010m nadmorske visine što 
posjetiteljima pruža doživljaj.Kada se govori o doživljajima važno je spomenuti 
Clingmans Dome gdje se nalazi kupola na 2.025 m nadmorske visine što je najviša 
točka u parku, a ujedno i iznimna promatračka točka (Golub, 2017). 
 
 
Slika 6: Karta rasprostranjenosti nacionalnog parka 
Izvor: URL 30 
 Za šetače, park nudi poseban doživljaj kroz sva četiri godišnja doba.Od šarenila 
procvjetalih biljaka u proljeće pa do jedinstvenih prizora smrznutih slapova zimi. Na 
nekim područjima omogućeno je jahanje na konjima kao i promatranje života u divljini, 
a uređeni su i brojni kampovi. 
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Uza sve navedene oblike turizma koje se odvijaju na ovom području, također je 
važno spomenuti i zdravstveni turizam. Svježi zrak, kao i rekreacija, pogoduje ljudskom 
organizmu pa bi stoga valjalo doraditi ponudu za ovakav oblik turizma (URL 30). 
 
Slika 7: Vidik zbog kojeg se posjećuje NP Great Smoky Mountains 
Izvor: URL 31 
6.2. Nacionalni park Yellowstone 
Nacionalni park Yellowstone najstariji je nacionalni park na svijetu, a osnovan 
je 1. ožujka 1872. godine. Prostire se kroz tri države: Wyoming, Montanu i Idaho 
ukupne površine 8.987 km². Ovaj nacionalni park poznat je po gejzirima, termalnim 
izvorima i vulkanu, a najpoznatiji gejzir na svijetu, Old Faithful, nalazi se upravo ovdje 
(URL 32). 
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Slika 8: Gejzir Old Faithful 
Izvor: URL32 
Područje ovog nacionalnog parka početkom 19. stoljeća proučavala je 
ekspedicija Lewis i Clark. Daljnjih ekspedicija nije bilo sve do 1860-ih godina. Tada je 
Cornelius Hedges predložio da se ovo područje stavi pod zaštitu kao nacionalni park što 
je i učinjeno 1872. godine. Nadzor nad ovim parkom prvo je bio povjeren američkoj 
vojsci, a nakon osnutka Nacionalne parkovne agencije pa sve do danas, povjeren je njoj. 
Nacionalni park Yellowstone obiluje geotermalnim pojavama. U parku se nalazi 
velik broj slapova od kojih najviši, Lower Falls, ima 94 m (URL 32). Tu su se smjestila 
i dva kanjona: Lewis Canyon i Grand Canyon kroz koje protječu rijeke Lewis i 
Yellowstone. Govoreći o Yellowstoneu važno je spomenuti njegove gejzire. Svaki od 
gejzira u ovom nacionalnom parku je drugačiji: ˶gejzir Grotto izvire iz bijele špilje od 
zemlje kremenjače, gejzir Riverside izbacuje luk vrele vode preko rijeke Firehole, a 
Steamboat je najviši gejzir na svijetu“(Dumpleton i sur., 2004). Pojava gejzira ovisi o 
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poklapanju: obilnih zaliha vode, snažnog izvora topline i strukture stijene koja djeluje 
poput prirodnog vodovoda. Izvor topline rastaljena je stijena iz jezgre kontinenta koja se 
nalazi tek malo više od 5 km ispod površine.  U nacionalnom parku ima oko 10.000 
termalnih pojava. Osim gejzira tu su i bazeni uzavrela mulja, mlazovi sumporne pare 
koja izlazi iz dimnjaka, fumarola, te vruća vrela. Ta sva aktivnost potječe od golemog 
mjehura rastaljene stijene koja se pomiče ispod Zemljine kore i prijeti erupcijom 
(Dumpleton i sur., 2004). 
 
 
Slika 9: Grand Prismatic Spring 
Izvor: URL 32 
Svoju biološku raznolikost ovaj park duguje pogodnom tlu. U parku dominiraju 
bor, omorika i jela. Tu se nalazi i jedna od najvećih okamenjenih šuma. To znači da su 
se drva, koja su bila zatrpana pepelom i zemljom, pretvorila u mineralizirane materijale. 
Od faune na ovom području prevladavaju vukovi, medvjedi i krda bizona. U ovom 
nacionalnom parku su česti požari koji su i neophodni za pomlađivanje šuma. Najčešće 
su prouzročeni munjama, ali ima ih nekoliko koje je prouzročio čovjek svojom 
nepažnjom ili namjerno. 
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Nacionalni park Yellowstone među najposjećenijim je nacionalnim parkovima u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhunac svoje posjećenosti postiže u srpnju. Prema 
statističkim podacima, 2016. godine posjetilo ga je ukupno 11.312.786 posjetitelja 
(URL 33). Park ima 510 km cesta, ali samo jedna ostaje otvorena cijele godine. Tada se 
može iznajmiti „snowmobile“ kojim se mogu prelaziti područja po snijegu (URL 34). 
Na području parka uređeno je deset kamperskih područja kapaciteta oko 2.000 
kamperskih mjesta. Osim klasičnog kampa, postoji i tzv. „backcountry“ kampovi do 
kojih se može samo pješice ili jašući, no za takve aktivnosti potrebna je posebna 
dozvola. Aktivnosti kojima se posjetitelji mogu baviti su skijanje, sanjkanje, 
snowboarding, pješačenje. Planinarenje se u ovom nacionalnom parku ne preporučuje 
zbog vulkanskih stijena. U parku je također popularni ribolov, međutim za to je 
potrebna dozvola. Lov u samom parku nije dozvoljen, ali je dozvoljen u 
okolnimšumama. Popularno je i bicikliranje, kanuing, promatranje u prirodi (URL 35). 
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Slika 10: Karta nacionalnog parka Yellowstone 
Izvor: URL 36 
6.3. Nacionalni park Denali 
Nacionalni park Denali smješten je u unutrašnjosti Aljaske. Površina ovog parka 
je 24.585,09 km², a na tom prostoru nalaze se brojni planinski vrhovi, jezera, rijeke i 
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ledenjaci. Najveća atrakcija ovog nacionalnog parka jest planina Mount McKinley, 
odnosno Denali
6
, koja je sa svojih 6.194 m nadmorske visine, najviša planina sjeverne 
Amerike. 
Brojnim arheološkim istraživanjima pronađeni su dokazi da su se starosjedioci u 
prošlosti bavili mnogim starim zanatima, a među ostalim i da su bili dobri lovci što 
pokazuju ostaci kostiju bizona i jelena koji su tako i izumrli na Aljasci.  
Klimu Aljaske karakteriziraju duge i oštre zime pa tako u ovom nacionalnom 
parku uspijevaju samo one biljke koje se mogu prilagoditi ovakvim uvjetima. 
Specifične su Beringske endemične vrste. To su biljke koje su se iz Sjeverne Azije 
Beringovim prolazom polako širile na područje Aljaske pa tako te biljke rastu samo na 
Aljaski, a ne i ostatku Sjeverne Amerike.  
U parku je  dokumentirano 39 vrsta sisavaca, 167 vrsta ptica, 10 vrsta ribi i 1 
vrsta vodozemca.  Među većim životinjama koje su se smjestile u ovom nacionalnom 
parku su: grizli medvjedi, vukovi i losovi, odnosno karibui. 
 
Slika 11: Los 
Izvor: URL 37 
Većina životinja se prilagodila klimi ovog područja. U proljeće park oživljava. 
Medvjedi se bude, vraćaju se ptice selice, divljač povećava svoje aktivnosti, 
razmnožavaju se, vraćaju se brojni kukci. 
Aktivnosti kojima se posjetitelji mogu baviti pomalo su ograničene upravo zbog 
klime koja prevladava u parku. Međutim ono što je popularno jest panoramsko 
                                                          
6
Denali je novi naziv za Mount McKinley, kojeg je u rujnu 2015. godine promijenio predsjednik Obama. 
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razgledavanje avionom, ali i autobusom. Razgledavanje avionom je najdramatičniji 
način razgledavanja parka. Let avionom ili helikopterom omogućuje posjetiteljima 
željnim avanture da ponesu svoju skijašku opremu i spuste s manje dostupnih mjesta.  
Nacionalni park Denali je idealno mjesto za zaljubljenike u avanturizam. Zimi se 
posjetioci mogu baviti skijanjem, snowboardingom, šetnjama. Ono što najviše privlači 
turiste jest polarna svjetlost koja pruža autentični i nezaboravni doživljaj. 
 
Slika 12: Polarna svjetlost 
Izvor: URL 38 
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Slika 13: Karta nacionalnog parka Denali 
Izvor: URL 39 
Park se može doživjeti i bicikliranjem, a uz to se može vezati i fotografija. Neki 
ljudi posjećuju Nacionalni park Denali samo zbog fotografije. Što više se kreću po 
parku veće su šanse da će fotografirati nezaboravne prizore iz prirode (URL 40). 
Ono što se u  ovom parku omogućuje jesu različiti programi čuvara šuma kao i 
edukacije i razne radionice. Kod tih programa čuvari parkova vam nastoje pomoći da 
shvatite, cijenite i počnete brinuti o parku i životu u nacionalnom parku. To je dobar 
način da se privuče još više posjetitelja, iako je ovaj nacionalni park sam po sebi 
doživljaj.  Ovdje bi se mogle razvijati još neki selektivni oblici turizma kao npr. elitni 
turizam. Kada bi bilo moguće da se u parku otvori neki manji luksuzni hotel on bi 
privukao i elitnu klijentelu kojoj je ovakav način provođenja slobodnog vremena stran. 
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Naravno, uz elitni turizam veže se i spa i zdravstveni turizam pa bi se na tako privukao i 
još veći broj posjetitelja. 
 
Slika 14: Nacionalni park Denali 
Izvor: URL 41 
6.4. Nacionalni park Grand Canyon 
Nacionalni park Grand Canyon među najstarijim je nacionalnim parkovima. 
Nacionalnim parkom proglašen je 26. veljače 1919. godine. Smješten je u Arizoni, a 
prostire se na 4.931 km². U ovom nacionalnom parku nalazi se istoimeni kanjon Grand 
Canyon.Strme litice posljedica su milijunskog dubljenja rijeke Colorado. Za današnji 
izgled ovog kanjona zaslužna je rijeka Colorado koja je sloj po sloj godinama 
oblikovala kanjon. 
Najstariji slojevi stijena na dnu Grand Canyona stari su 2 milijarde godina. I dok 
su stijene stare, kanjon je relativno mlad. Rijeka Colorado počela je dubiti i usijecati 
kanjon prije otprilike 6 milijuna godina. 
Godine 1979. Grand Canyon je upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske 
prirodne baštine.Ono što Grand Canyon čini posebnim jest „kombinacija širine, veličine 
i izloženog raslojavanja šarenih stijena koje datiraju čak i iz doba pretkambrija prema 
danas (URL 42).“ 
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Slika 15: Grand Canyon 
Izvor: URL 43 
Nacionalni park Grand Canyon može se razgledati na mnogo načina: pješice, 
biciklom, planinareći. Također se može razgledati i raftingom na rijeci Colorado, a 
najbolji doživljaj može se doživjeti avionskim/helikopterskim letom iznad kanjona. 
Grand Canyon može se proučavati s brojnih vidikovaca, a noćenje u brojnim 
bungalovima pruža nezaboravan doživljaj. 
Jahanje na mulama je također jedan od načina na koji se mogu upoznati čari 
ovog nacionalnog parka. Nacionalni park Grand Canyon nudi i virtualni program. 
Potrebna je karta parka, GPS, kompas, papir i olovka. Ovim virtualnim programom 
vježba se snalažljivost u prostoru tako da se dobije određena lokacija koja se mora 
pronaći uz prethodno navedena pomagala. Ovakva aktivnost jednako je zabavna za 
djecu i odrasle. Jedna od aktivnosti koja se nudi je i fitness. Postoje različite razine, od 
kratke šetnje po stazama do napornih planinarskih podviga. Fitness se održava na 2.134 
m nadmorske visine pa nije preporučljivo za srčane ili dišne bolesnike.  
Kao i u svim nacionalnim parkovima posjetitelji mogu uživati u šetnjama, 
trekkingu, planinarenju, biciklizmu, brdskom biciklizmu i raftingu (URL 44). 
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Slika 16: Karta nacionalnog parka Grand Canyon 
Izvor: URL 45 
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.  
Slika 17: Rafting na rijeci Colorado 
Izvor: URL 46 
6.5. Nacionalni park Djevičanski otoci 
Izvorni naziv ovog nacionalnog parka je VirginIslands. Park prekriva oko 60 % 
površine otoka Saint John i gotovo cijeli otok Hassel. Ovo područje proglašeno je 
nacionalnim parkom 2. kolovoza 1956., a njegova ukupna površina je 59 km². 
 Ovaj nacionalni park ima 2 glavne značajke: koraljne grebene koji gotovo u 
potpunosti okružuju nacionalni park i tropske šume. U tropskim šumama živi većina 
životinja koje se nalaze u parku. Autohtona vrsta ovog nacionalnog parka su šišmiši, a 
još se mogu vidjeti i divlji magarci i rakovi. 
Jedna od glavnih atrakcija ovog nacionalnog parka je plaža Trunk Bay. Posebna 
je po bijelom pijesku i ronjenju. Nažalost ovdje je prisutan negativni utjecaj turizma jer 
je zbog prekomjernog korištenja staza došlo do velikih oštećenja koralja (URL 47). 
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Slika 18: Podmorje u NP Djevičanski otoci 
Izvor: URL 48 
Park obuhvaća ruševine šećerne plantaže, prirodnu stazu Cimet Bay i planinsku 
stazu Bordeaux koja dovodi do najviše točke na otokukoja se nalazi na 389 m 
nadmorske visine. Popularan je i Reef Bay Trail. Ova staza pruža mogućnost 
upoznavanja svih prirodnih ljepota okolnog područja, mlinova za šećernu trsku. Na dnu 
staze na stijenama se nalaze petroglifi
7
 koji su još jedna atrakcija. Petroglifi se ne 
pojavljuju samo u ovom nacionalnom parku već se spominju i u Nacionalnom parku 
CapitolReef, Nacionalnom parku Arches. Smatra se da su ih u ovom nacionalnom parku 
uklesali Taino ljudi koji su izumrli oko 1600-tih godina kada su stigli Španjolci (URL 
49). Nacionalni park ima logo: „Ne uzimaj  ništa osim slika, ne ostavljaj ništa osim 
otisaka stopala“. 
                                                          
7
Petroglifi su slike uklesane u stijenu 
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Slika 19: Petroglifi u nacionalnom parku 
Izvor: URL 49 
Nacionalni park nudi bezbroj mogućnosti za provođenje odmora. Posjetitelji 
mogu uživati u aktivnosti na tlu ili u vodi. Aktivnosti u vodi uključuju plivanje, 
surfanje, ronjenje, kajaking i jedrenje, a na tlu uključuju različite izlete, kampiranje, 
proučavanje ptica i mnoštvo drugih. 
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Slika 20: Karta nacionalnog parka Djevičanski otoci 
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7. ZAKLJUČAK 
Užurbani način života današnjeg čovjeka te iscrpljenost kao posljedica istog, 
dovode do čovjekove potrebe da obnovi svoju psihofizičku sposobnost. Ljudi bježe od 
užurbane svakodnevice,  onečišćenog zraka i okoliša te odlaze na odmor prvenstveno u 
prirodu. Nacionalni parkovi danas su sve traženije destinacije gdje ljudi žele provesti 
svoj odmor. Oni pružaju brojne mogućnosti aktivnog provođenja odmora, a ponajprije 
omogućuju boravak u zdravom okruženju, kao i mir koji pruža priroda. 
Nacionalni parkovi, osim svojih prirodnih posebnosti, posjetiteljima nude 
bavljenje različitim aktivnostima. Oni potiču i razvijaju selektivne vrste turizma od 
kojih su najvažnije: sportski, rekreacijski, avanturistički, a kao najvažniji izdvajaju se 
kamping turizam, zdravstveni turizam i edukativni turizam. 
Sudjelovanje nacionalnih parkova u ukupnom turizmu Sjedinjenih Američkih 
Država ima veliko značenje pa stoga turističko iskorištavanje nacionalnih parkova mora 
imati neke granice. Turizam na nacionalne parkove ima pozitivne i negativne utjecaje. 
On doprinosi lokalnoj zajednici, zapošljava radnu snagu i puni državni proračun. Pri 
razvoju turizma treba voditi računa o okolišu i o tome da se on ne degradira. Prostor 
treba iskorištavati optimalno  pa se stoga treba voditi propisanim zakonima. Osim toga, 
treba jačati ljudsku svijest o resursima nacionalnih parkova. 
Dakle, turizam se i dalje može i treba razvijati u nacionalnim parkovima, ali 
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